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Эколого-экономическое обеспечение устойчивого развития является одним из направлений 
государственной стратегии, основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти 
Российской Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления по обеспечению комплексного 
решения проблем, связанных с образованием промышленных отходов производства. Ростовская область (РО) 
является одним из крупных промышленных центров Южного Федерального округа, в результате 
функционирования которого ежегодно образуется около 4,3 млн.т. промышленных отходов, нуждающихся в 
размещении и утилизации. Поэтому особую актуальность приобретает система государственного управления в 
сфере промышленных отходов, которая участвует в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды объектами промышленности, а также в обеспечении 
экологической безопасности в РО. 
Схема государственного управления в сфере обращения с промышленными отходами РО представлена 
на рисунке 1. 
Функции государственного экологического контроля над деятельностью промышленных субъектов на 
территории РО осуществляется как должностными лицами Комитета по охране окружающей среды 
Администрации, так и Управлением Росприроднадзора по РО. Таким образом, целесообразно выделить 
функции соответствующих должностных лиц, представленных в таблице 1. 
 
Рисунок 1 – Схема государственного управления в сфере обращения с промышленными отходами в 
Ростовской области. 
 
Таблица 1- Распределение функций должностных лиц в сфере обращения с промышленными отходами в РО 
Департамент Росприроднадзора по ЮФО Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации РО 
- Реестр объектов размещения отходов.  
- Государственный водный, геологический, 
земельный контроль, безопасность ГТС, 
ООПТ Федерального значения. 
- Государственный экологический контроль.  
- Экологическая экспертиза (федеральные 
объекты). 
- Экологическое нормирование.  
- Разрешения на выброс (федеральные 
объект.), сброс, размещение отходов.  
- Экологические платежи. 
- Лицензирование в области обращения с 
отходами. 
- Паспортизация отходов. 
- Государственный контроль в области охраны 
окружающей среды, обращения с отходами, 
надзора за использованием и охраной водных 
объектов, контроль за изучением, охраной и 
рациональным использованием недр, охраны 
атмосферного воздуха (кроме федеральных 
объектов). 
- Выдача разрешений на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, экологическая экспертиза 
(региональные объекты). 
- Право пользования водными объектами, 
лицензирование на пользование недрами. 
Таким образом, деятельность государственных органов власти в области охраны окружающей среды и 
природопользования, являясь обязательным субъектом, и осуществляя деятельность с целью рационального 
потока промышленных отходов предприятиями и организациями, выполняет функцию обеспечения 
устойчивого развития региона путем контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов, применения 
различных санкций, разноплановых проверок. Для улучшения государственного управления в сфере обращения 
с промышленными отходами в РО, необходимо сформировать современную экологическую инфраструктуру, 
имея в виду спектр лицензирования, сертификации, страхования экологических рисков, развивать 
экологический аудит, а также сделать более эффективной программу статистических наблюдений за уровнем 
образования промышленных отходов. Решать такие задачи необходимо путём совместной работы всех уровней 
Правительство РФ Администрация РО 
Министерство природных ресурсов 
Федеральная служба по надзор в 
сфере природопользования 
Департамент Росприроднадзора по 
ЮФО 
Государственный экологический контроль 
Комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Администрации Ростовской 
области 
Правовое регулирование 
организации вопросов ООС 
Субъекты (объекты, предприятия) промышленности 
власти и общественных экологических организаций.  
 
 
 
